










である Ernst Cassirer の影響を強く受けているこ
とはたびたび指摘されてきた（e.g. Heis, 2013；
安村，1989）。実際、Lewin はベルリン大学の大
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図 1 領域 A から物理的障害 ph と社会的障害 sl に
囲まれた領域 B に存在する目標 G へと向か
う子ども C における推進力 fA, G と規制力 rfA, B
による葛藤状況（Lewin, 1951）
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時点 2における主人の生活空間 時点 2における妻の生活空間


















































図 3 夫 H と妻 W の生活空間および両者を含む社会的場（Lewin, 1951）
表 1 就寝問題の成果マトリクス（Kelley, 1984 b）































































表 2 救助エピソードの遷移リスト（Kelley, 1984 b）
結果
成果 推移



















































































する。しかし、P ネットと C ネットは完全に一
致していないため、人間関係における誤解やすれ
違いといったダイナミズムが生じる（藤澤，
1997；小杉他，2006）。この P ネットと C ネッ
トというアイディアは、図 3において Lewin が






























































































































































図 5 TEM 図による発達における等至性の表現
（荒川・安田・サトウタツヤ，2012）








されている点が言及されている（Sato et al. ,
2014）。確かに TEM の理論的バックボーンは、
Valsiner の文化心理学であり、システム論として










































図 6 時間的展望の範囲が狭い a と広い b という 2つの発達段階における生活空間（Lewin, 1951）
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Some Systems Theory Approaches for Analyzing Human
Behavior and Human Relations in Life Space:
Field Theory, Interdependence Theory, Socion Theory,
Trajectory Equifinality Model
ABSTRACT
The aim of this paper is to examine the effect of Field Theory and the concept of
Life Space proposed by Kurt Lewin regarding some system theories and approaches to
understand human behaviors and interpersonal relations. I start my study with an over-
view of Lewin’s theory and concept. It was pointed that Lewin’s epistemology and
philosophy of science was heavily affected by Ernst Cassirer. Lewin developed a topo-
logical approach to represent and analyze psychological life space. However, his ap-
proach was primitive and insufficient due to the restraints of the era. Then, I individu-
ally examine Interdependence Theory, Socion Theory, and Trajectory Equifinality
Model (TEM) which are directly and indirectly affected by Lewin’s theory. Interde-
pendence Theory adopted outcome matrix from game theory to analyze interpersonal
relations. It did not use the life space in the theoretical work, but the use of the out-
come matrix was very much within the Lewinian tradition. Socion Theory tries to visu-
alize interpersonal relationships by Socion Score. TEM is a methodology to describe
human development within irreversible time. TEM focuses on the human experience of
transformation and expresses the idiographic life trajectories in an individual’s life
course. Finally, future challenges are discussed from the stand point of those system
theories and approaches.
Key Words: Field Theory, Life Space, Systems Theory
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